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Gazdasági jog a Szegedi Akadémiai Bizottságon
A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága Jogi Szakbizottságának 
2009 februárjában megalakult Gazdasági Jogi Munkabizottsága misszióként vállalta és 
vállalja fel: a gazdasági jog territóriumát érintő, aktuális jogi problémák interdiszciplináris 
megközelítését, a tökéletesen ötvözött elméleti és a gyakorlati tudásanyag átadását, illetve 
a tudomány és a szakma művelői, valamint a hallgatók tudományos igényű együttgon-
dolkodásának, konzultációjának megteremtését. E küldetés megvalósításához – a korábbi 
évekhez hasonlóan – a 2011. év is gazdagon hozzájárult: a Munkabizottság gondozásában 
számos konferencia, rendezvény került megrendezésre. A rendezvénysorozat első állo-
mását 2011. szeptember 26-ika jelentette, amikor is a Munkabizottságnak és a Szegedi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi 
Tanszékének, a tanszék tudományos diákkörének a vendége volt Dr. Johannes Sääf oszt-
rák ügyvéd, egy bécsi magánegyetem meghívott előadója, aki az osztrák ügyvédi praxis 
világába vezette be a hallgatóságot, feltárva előttük az osztrák jogi pálya lehetőségeit. 
2011. október 21-én a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Poli-
tológiai Tanszékének kezdeményezésére „Határon innen és túl” elnevezéssel megtartott 
szakmai kerekasztal beszélgetés keretében az államelmélet, a regionális tanulmányok és 
a határtanulmányok érintésével bontakozott ki szakmai-intellektuális diskurzus. A soron 
következő, országhatárokon is túlmutató, ’Befektetés és vállalkozás Gazdasági jog a déli 
hármas határnál’ című nemzetközi, gazdasági konferencia 2011. november 17-én került 
megrendezésre. A tudományos és gyakorlati dimenziókat egyesítő szakmai program a 
szerb, a román és a magyar társasági jog és a közbeszerzés világába kívánta kalauzolni a 
konferencia résztvevőit mind az itthoni, mind a külhoni szakmai kiválóságok impozáns 
előadásain keresztül. A rendezvény egyúttal a tudományba való befektetés: különösen az ELI 
(Extreme Light Infrastructure, vagy ahogyan a közbeszédben hívjuk: a SZUPERLÉZER, 
az Európai Unió Szegeden felépülő kutatási nagyberendezéseinek egyike lesz – a szerk.) 
jelenlegi és jövőbeli kiemelt szerepére is fel kívánta hívni a figyelmet. Első alkalommal, ám 
a hagyományteremtés szándékával 2011. december 1-jén – elsődlegesen a hallgatók számá-
ra – megszervezésre került ’A szerződés interdiszciplináris megközelítésben’ elnevezéssel 
megjelölt tudományos összejövetel, melynek eszmei irányvonalát a valamennyi jogágat 
érintő „szerződés” képezte. A konferencia az interdiszciplinaritás jegyében – a szerződés 
fogalmi alkotórészeit, tipológiáját bemutatva, az összehasonlító jogi megközelítésén át, 
érintve a társasági szerződések esszenciáját, alludálva a szövetkezetek szerződési alapjára, 
végül kitérve a kontraktusok és az alkotmányjog kapcsolatára – elérte a célját: mind az 
érdeklődő joghallgatók, mind a résztvevő egyetemi oktatók számára magas színvonalú 
programot jelentett. Az évközi konferenciák mintegy zárásaként, folytatva a 2008-ban 
megkezdett hagyományokat, immáron negyedik alkalommal (2011. december 8-án) került 
megrendezésre az ’Atipikus szerződések – hallgatói fórum’, amelynek keretében az e jog-
területtel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek az atipikus szerződések mélyebb, 
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átfogóbb, tudományos igényű, elméleti és gyakorlati vizsgálatát, legújabb tapasztalataikat 
adták át a hallgatóknak.
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